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Laparoscopic super low anterior resection and hand-assisted laparoscopic distal pancre-
atectomy for rectal cancer with epidermoid cyst derived from an intrapancreatic acces-
sory spleen at the same time : a case report
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